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Teknologi Pol lme-r ( Pl-ast'ik )
Masa: [3 iamJ
Sila pastikan bahawa kertas PePer iksaan ini mengandungi
tIMA muka sur:a t yang bercetak sebelum anda lnemulakan
peperiksaan ini.
Jawab 4(EMPilT) soalan. Semda soalan mt:sti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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I. ( a) Terangkan tujuan penggunaan bahan tambah dalam
plast.ih. I I 0 narkah]
(b) Apak.eh kriteria am yang digunakan dalan pemilihan
bahtrn -bahan t arnbah? II0 rrarkah]
(c) Tuliskan karangan tentang DIJA daripada bahan tambah
yang disenaraikan di brewah:
( i ) bahan tr:mbah pemprosesan
( i i ) pel ambnt nyal a
(ii.i) agen peniupan kiuria
[40 rnarkah setiap satu]
2. (a) Empat runusan Iazin bagi pasta poli.vinilklorida
(pvc ) diberikarr cli bawah:
Rurnus an ABCD
Pol iner pasta 100 t 00 55 100
Polimer pengisi 45
Di-isooktil ftalat B0 30 20 80
Tanahliat Cina 1.0 I0 l0 10
Pelarut. nafta 50 -
Aluminiumstearat - - 4
Berdasarkan rumusan tersebut
(i) Terangkan fungsi. bahan tanbah yang terdapat
dalam rumllsan.
(ji) Ilerikarr SATU trahan i:nnbrrh lain yang
diperlukan serta teranBkan tujuan
penEfgunaanrlya.
( i i i ) Jel askan pengkel asan rumusan pasta di atas -
1BO
[60 markah]
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(b) Bincangkan mekani.sme rlan. rranifestasi degradasi
t.erma yang berlaku dalarn pvc. 
f.zo rrarhahl
( 
") Jelaskan tujuan pengigunaan s isten penstabi lan yang
mengandungi bahan beri krrt:
Kadmiun fenat -' Barium fenat,
Mi nyak t erepoks i dar
As id stearik
Tr is ( noni Ifeni 1 ) fosfi t
Z).nk oktoat [20 markah]
3. Tuliskan sat,u karangan tentang,
Penyedi-aan, si-fat tlan kegunaan busa poliuretana telfar
dan busa pol iur<':tana lentur.
[100 nar]rahl
4. (a) Untuk :rI.iran bendalir: Newtonian rli antara Plat
sel ari, tun jukktrn bahawa:
PHT=or 2L
.6QYr= nP
di miina r : f,egasan r:icih
UJ
P - susu t[:lr) tr:kartan
H = jarak dj antara platL -: panjnng plat
i, :- [adar terikan
A = ftadar al i ran isiPadu
T = lebar plat
[ 40 mar:kah]
t 1Bl
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(b) Dalam suatu proses pengekstrudan polietilena pada
I70oC, Eari spusat clai anulus ialah 50 firnr dan celah
tlai ial-ah 2 mm (O.D = 50 nrn, I.D. = 46 mn), halaju
linear purata.l eburan dalam dai ialah 2 n/min.
Dengan menggiunakan data yang diberikan dalan
Sarnbarajah, t.cnt.ukan snsut.an t.ekanan untuk dai
tersebut. sekj.ranya panjang dai i-al.ah 20 mm.
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[60 narkah]
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5. (a) Bincangkan fenoruenon bengkak dai dan rekahan
.l.eburon. Jr.rl.askan sebab dan fal<tor'-faktor yang
memPengaruhibengkakdaidanrekahanleburan.
[40 markah]
(b) .Ielaskan fungsi- suabu skru dalam suatu alatan
pengekst. rud. Apakah faktor- fnktor yang mengawal
keluaran ( output ) suatu pengekstrud skru?
[60 markah]
6. ( a) Binr:angkan tekn ik penprosesan plast ik pembentukan
termaf (haba). [30 markah]
(b) Bandingkan Proses pembentukan termal den$an Proses
pengacuan sunt.ikan. [30 narkahl
(c) Senaraikan cacat yang rliperhatikan rlalan Pengacuan
t.:iupbot.o:lPVC,sebnbrryadanlangkahuntuk
nengatas inya. [40 markahl
oooorroooooOOOOOooooo ooooo
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